
















































全国 2016年（n=319） 2017年（n=365） 2018年（n=400）
年　　齢 （ 才 ） 18 18.4± 0.8 18.5± 0.9 18.3±0.6
身　　長 （cm） 171.5±5.4 171.4± 6.0 171.6± 5.0 171.4±6.0
体　　重 （kg） 61.6±7.9 64.8±11.1* 64.4±10.4 63.2±9.2
体脂肪率 （	％	） 17.0± 5.6*** 15.9± 5.5†† 15.1±5.2‡
女子
全国 2016年（n=173） 2017年（n=170） 2018年（n=199）
年　　齢 （ 才 ） 18 18.2± 0.5 18.4± 0.8 18.5±1.1
身　　長 （cm） 158.7±5.4 158.2± 5.7 157.9± 5.1 158.4±5.9
体　　重 （kg） 51.1±5.9 53.1± 7.4* 51.9± 6.8 51.3±6.9
































































































































握 力（　kg　） 42.6± 6.4 41.4± 8.6 41.4± 7.9 40.7± 7.1
上 体 起 こ し（回/30秒） 31.7± 5.1 30.2± 5.4 30.4± 6.1 30.7± 6.3
長 座 体 前 屈（　cm　） 49.5±10.6 47.2±11.2 46.9±10.5 46.7±11.5
反 復 横 と び（回/20秒） 59.4± 5.8 56.1± 7.7* 55.5± 7.6 57.3± 7.6‡‡‡
立 ち 幅 と び（　cm　） 231.8±20.9 229.2±30.8 226.7±29.2 227.9±33.7
5 0 　 m 　 走（ 秒 ） 7.3± 0.5 7.4± 0.5* 7.4± 0.6 7.2± 0.6
ハンドボール投げ（ m ） 26.3± 5.5 28.2± 6.2 26.9± 6.1†† 27.8± 5.3‡
持 久 走（ 秒 ） 387.7±48.9 402.7±68.5 398.0±62.2 397.4±74.2
女子
全国 2016年（n=173）2017年（n=170）2018年（n=199）
握 力（　kg　） 26.6± 4.3 25.1± 4.7 25.2± 4.9 24.2± 4.4‡
上 体 起 こ し（回/30秒） 24.5± 5.2 23.2± 6.3 23.5± 5.9 23.3± 6.0
長 座 体 前 屈（　cm　） 48.7± 9.1 47.6±10.6 46.1± 9.6 46.5±11.0
反 復 横 と び（回/20秒） 49.5± 5.4 47.8± 5.9 46.3± 6.2† 47.0± 7.1
立 ち 幅 と び（　cm　） 174.2±21.0 174.8±22.3 170.0±24.8 171.4±23.7
5 0 　 m 　 走（ 秒 ） 9.1± 0.8 8.9± 0.8* 9.0± 0.8 8.7± 0.8‡‡
ハンドボール投げ（ m ） 14.1± 3.9 15.0± 4.0 15.1± 4.2 15.0± 4.6
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